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Proefopzet 
In het voorjaar van 1984 werden 13 nieuwe kropslarassen op hun 
gebruikswaarde voor de praktijk beproe-fd. 
De rassen Norden, Riant, Baccarat en Pallas werden als 
vergelijkingsrassen aan de serie toegevoegd. 
De proef lag op 4 plaatsen in tweevoud en wel op de volgende bedrijven: 
- Proefstatipn te Naaldwijk 
- dhr.C.v.Leeuwen te Maasluis 
- Proeftuin te Venlo 
- dhr.J.Boers te 's—Gravenzande 
Tabel 1. Proef- en proefveldgegevens. 
aantal pi/veld 
piantafstand 
veldgrootte 
zaaidata 
plantdata 
beoordeli ngsdata 
oogstdata 
Naaldwi jk 
84 
22.5*20 
4.41 m2 
30-10-83 
15-12-83 
03-03-84 
05-03-84 
Maassluis 
72 
23*20 
3.84 m2 
11-11-83 
08-01-84 
15-03-84 
15-03-84 
Venlo 
72 
20*25 
3.6 m2 
05-12-83 
23-01-84 
29-03-84 
30-03-84 
's-Gravenz. 
65 
23*19 
2.14 m2 
30-01-84 
08-03-84 
24-04-84 
25-04-84 
Waarnemi ngen 
De waarnemingen zijn gedaan door vertegenwoordigers van de deelnemende 
zaadbedrijven, de tuinders, de N.A.K.G., de gewasspecialist van het 
Proe-f stati on te Naaldwijk, de voorlichtingsdienst en medewerkers van het 
Sebruikswaarde—onderzoek. 
In het oogstbare stadium werden er cij-fers gegeven voor: 
- hartvulling 
- omvang 
- aanslag 
- graterigheid 
- kleur 
- gebruikswaarde 
De cijfers werden aangevuld met opmerkingen. 
Op alle vier de plaatsen werd het 100 kropgewicht bepaald en werd het 
percentage a-fval berekend. 
De resultaten van het e.e.a. staan in de volgende tabellen. 
tabel 2. In de proe-f opgenomen rassen. 
Veldnummers. 
code 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
J 
K 
L 
M 
N 
Naaldw. 
1 
12 
4 
11 
13 
8 
10 
17 
14 
2 
9 
15 
II 
31 
30 
23 
36 
27 
29 
28 
35 
32 
34 
24 
25 
Maassl 
^> 
14 
6 
13 
22 
2 
12 
21 
23 
4 
11 
24 
II 
44 
43 
34 
52 
41 
45 
54 
32 
42 
55 
53 
35 
46 
Venlo 
81 
96 
90 
82 
86 
78 
83 
76 
80 
92 
98 
94 
77 
II 
106 
101 
110 
88 
104 
108 
89 
95 
87 
109 
100 
103 
97 
's-Srav, 
19 
18 
2 
11 
D 
7 
21 
23 
17 
3 
16 
1 
4 
II 
39 
49 
36 
46 
51 
37 
48 
31 
35 
52 
33 
47 
38 
Witpatroon. 
1 2 3 4 5 6 7 10. 
+ + 
+ + 
0 
P 
G 
R 
5 
16 
6 
7 
21 
37 
26 
22 
15 
25 
16 
1 
56 
51 
99 
85 
84 
79 
102 
91 
93 
107 
2 O 
7 
24 
6 
32 
50 
34 
- - - - - Vergel i jkingsras 
- - - + — Vergelijkingsras 
- — - - - Vergelijkingsras 
- - - + + Vergel i jkingsras 
Toelichting bij de 
Witpatroon: 
tabellen: 
0 
P 
Q 
R 
-
+ 
= 
= 
= 
=s 
SS 
= 
Norden 
Riant 
Baccarat 
Pal 1 as 
Resistent 
Vatbaar. 
I + II zijn de verschillende paralellen. 
Ci j-f ers: Hartvulling 4 = te weinig 
Omvang 
Aanslag 
Graterighe: 
Kleur 
4 = te klein 
4 = zeer veel 
d 4 = te graterig 
4 = donker 
Gebruikswaarde 4 = slecht 
N. 
M. 
V 
s-Gr 
Naaldwi jk 
Maassluis 
Venlo 
*s—Gravenzande 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
ruim voldoende 
groot 
zeer weinig 
erg gesloten 
licht 
goed 
Tabel 3. Saaerivattinç van de beoordelingen in ci j fers door de cossissie. 
A 
B 
r 
D 
E 
z 
6 
H 
J 
K 
i_ 
K 
N 
See. 
C 
p 
S 
R 
Bet. 
Osvano 
N. 
7 " 
t * .•' 
7.2 
6.7 
6.7 
7.0 
7.2 
7.7 
6.4 
5,9 
6.7 
6.9 
7 «J 
1 . Â . 
6.9 
6.4 
6.5 
6.8 
6;1 
6.5 
K. 
7 t 
6.4 
6.6 
5.9 
6.4 
7.0 
6.9 
B.C 
6.9 
5.6 
6.3 
6.5 
7.1 
6.7 
6.3 
-. i 
a » W 
6.3 
5.6 
6.0 
V . 
7.E 
*7 J 
J' . f 
7.6 
6.6 
7.0 
/ . 0 
7.5 
8.1 
7.1 
5.9 
6.6 
6.9 
S.l 
6.3 
6. e 
6.7 
5.6 
6.4 
S-6R 
7.S 
6.9 
7.2 
6.8 
7.0 
7.0 
7.1 
7 T 
6.7 
6.3 
7.0 
6.8 
B.ö 
7.1 
6.4 
6.4 
7.0 
5.6 
6.4 
Bes, 
7.6 
6.9 
7.2 
6.5 
6.8 
i . 1 
7.3 
7.9 
6.8 
5.9 
6.7 
6.8 
7.6 
7.0 
6.4 
6.3 
6.7 
5.7 
6.3 
Hart 
K. 
6.2 
7.3 
6.4 
6.9 
6.7 
6.8 
6.2 
5.8 
6.4 
6.8 
6.9 
6.9 
6.0 
6.6 
6.8 
7.1 
5.E 
7 T 
/ a j 
6.8 
/uilinç 
ft. 
6.6 
6.9 
6.0 
6.3 
6.4 
6.1 
6.3 
5.7 
6.5 
6.5 
6.5 
6.3 
5.3 
6.3 
6.8 
6.0 
6.1 
6.8 
6.4 
V. 
6.6 
7.9 
6.5 
7.6 
6.7 
6.4 
7.9 
6.6 
6.8 
7.5 
6.9 
6.4 
6.5 
6.9 
7.8 
7.1 
7.3 
7.6 
7.5 
S-6R 
6.7 
7.0 
5.7 
6.9 
6.4 
6.9 
6.7 
6.5 
7.5 
6.6 
6.4 
6.3 
6.1 
6.6 
7.4 
7.0 
6.5 
6.5 
6.9 
Set. 
6.5 
6.2 
6.9 
6.6 
6.6 
6.8 
6.2 
6.8 
6.9 
6.7 
6.5 
6.0 
6.6 
7.2 
6.8. 
6.4 
7.1 
6.9 
Aansl 
N. 
6.7 
6.7 
5.8 
6.7 
7.6 
5.8 
7.5 
6.3 
6.3 
6.4 
7.2 
6.8 
6.e 
6.7 
5.4 
6.2 
7.3 
6.3 
6.3 
ag 
K. 
6.1 
4.9 
6.3 
7.1 
c e 
J . J 
5.6 
6.5 
6.8 
6.9 
7.1 
5.8 
6.5 
6.9 
6.3 
6.9 
6.4 
6.4 
6.4 
6.5 
V. 
7.3 
6.9 
5.6 
5,0 
6.9 
5.2 
6.2 
5,4 
5.8 
6.0 
6.1 
r c 
6.4 
6.0 
6.9 
7.0 
7.3 
6.4 
6.9 
S-SR 
4.7 
T C 
5.1 
4.1 
3.9 
4.8 
5.4 
4.7 
5.1 
3.7 
4.9 
C 1 
U i / 
5.1 
4.7 
4.3 
3.9 
5.4 
5.4 
4.8 
Ses. 
6.2 
5.5 
c 7 
5.7 
6.0 
5.4 
6.4 
5.8 
6.0 
5.8 
6.0 
6.1 
6.3 
5.9 
5.9 
5.9 
6.6 
6.1 
6.1 
Jabel 3. Samenvatting van de beoordelingen in c i j fers door de coisissie. 
A 
E 
C 
D 
£ 
F ' 
6 
K 
i 
K 
( 
i l 
N 
Set. 
0 
P 
S 
F; 
See. 
Brat 
N. 
5.9 
6.8 
5.7 
6.3 
6.1 
6.-.Î 
6.8 
5.1 
5.6 
6.9 
6.2 
6.6 
5.4 
6.1 
U * J 
6.5 
5.3 
6.2 
U t J 
»riche. 
k 
i t . 
6.2 
C« O 
5.9 
6.4 
C 1 
6.2 
6.6 
6.4 
6.4 
7 1 
c ; 
6.7 
E £ 
Um * . 
6.9 
6.4 
6.5 
6.4 
6.6 
c 
V. 
6.7 
6.0 
6.3 
6.E 
6.5 
6.8 
6.6 
6.5 
L C 
6.3 
6.4 
6.3 
6.6 
6. J 
7.0 
6.7 
6.6 
6.7 
s-6r 
6.0 
5.8 
C C 
J . J 
5.3 
5.6 
5.0 
5.0 
5.9 
6.0 
6.0 
5.7 
6.1 
6.0 
C 7 
W» i 
5.5 
C f 
5.6 
6.1 
5.7 
Set. 
6.2 
6.6 
5.8 
6.1 
6.1 
6.0 
6.3 
6.0 
6.1 
6.7 
6.0 
•. r. 
5.6 
6.1 
6.4 
6.3 
6.2 
6.3 
6.3 
KI eur 
N. 
6.8 
6.9 
6.4 
6.8 
5.8 
6.8 
6.1 
7.2 
5.8 
6.1 
6.8 
ç r 
6.3 
6.4 
5.8 
6.7 
6.3 
5.7 
6.1 
K. 
7.0 
7.1 
6.6 
6.2 
6.1 
7.1 
6.9 
7.6 
7.1 
6.5 
6.9 
5.6 
6.5 
6.7 
6.0 
6.4 
6.6 
6.1 
6.3 
V. 
7.1 
7.2 
7.2 
7.1 
6.7 
7.1 
7.2 
7.2 
6.7 
6.4 
6.8 
U« i. 
6.9 
6.8 
5.1 
7.0 
7.3 
5.7 
6.3 
s-Sr 
6.5 
6.4 
6.1 
6.4 
6.1 
6.3 
6.3 
6.7 
6.6 
6.3 
6.4 
5.9 
6.3 
6.3 
5.4 
6.2 
6.0 
5.4 
5.8 
Sec. 
6.9 
6.9 
6.6 
6.6 
6.2 
6.8 
6.6 
7.2 
6.6 
6.3 
6.7 
5.6 
6.5 
6.6 
5.6 
6.6 
6.6 
5.7 
6.1 
GebruiksN. 
K. 
5.8 
7.1 
4.7 
5.8 
5.9 
5.7 
6.5 
4.3 
4.0 
5.1 
6.5 
6.1 
c n 
5.6 
5.8 
6.5 
5.3 
6.3 
6.0 
K. 
5.9 
5.2 
J . v ' 
5.1 
C * J . 1 
5.3 
6.2 
5.1 
5.6 
6.1 
5.2 
5.7 
5.0 
5.4 
6.2 
5.4 
5.8 
5.8 
5.8 
V. 
6.4 
6.3 
5.8 
5.3 
5.7 
5.8 
6.9 
5.1 
J f i 
5.3 
4.5 
6.0 
5.7 
6.0 
6.8 
7.0 
5.8 
6.4 
s-Gr 
5.0 
4.1 
4.4 
4.8 
4.3 
4.8 
4.6 
5.2 
6.0 
4.3 
5.0 
5.4 
r 7 
U i V' 
4.9 
4.8 
4.5 
5.7 
5.5 
5.1 
Gee. 
5.8 
5.7 
5.1 
5.3 
5.4 
6.1 
5.0 
5.2 
5.2 
5.5 
5.4 
5.4 
5.4 
5.7 
5.8 
6.0 
5.9 
5.8 
Tabel 4. Samenvatting van de beoordelingen in cijfers door de overige beoordelaars 
A 
E 
r 
l 
E 
^ 
8 
H 
1 
V 
K 
L 
f! 
N 
See. 
r. 
y 
f 
S 
R 
Bet. 
f ; « , , 3 * 
.' • j 
7.0 
£.6 
6.2 
cv. / 
6.7 
6.6 
7 7 
t .2 
t; 7 
6.4 
6.7 
7 1 
6.6 
5.9 
6.5 
M T 
5.7 
6.1 
Ç 
15. 
/ * ** 
6.3 
6.9 
6.1 
6.6 
7.4 
7.1 
8.0 
7.0 
5.9 
6.6 
6. i 
6.8 
6.6 
w . ,' 
6.4 
5.9 
6.2 
V. 
•f i 
f . * 1 
6.5 
7.0 
5.9 
M a W 
6.6 
7.1 
7.4 
6.2 
c c 
e: o 
6.3 
7.1 
6.6 
5.9 
6.4 
6.3 
5.4 
6.0 
s-Sr 
7.4 
6.5 
7.Ô 
6.3 
L K 
C . w 
6.9 
6.9 
7.0 
6.6 
5.9 
6.3 
6.4 
7.4 
6.7 
5.8 
5.8 
6.4 
5.6 
5.9 
6es. 
7.4 
6/6 
6.9 
6.1 
6.5 
6.9 
6.9 
7.4 
6.5 
5.8 
6.3 
6.5 
7.2 
6.7 
6.1 
6.1 
6.4 
5.7 
6.0 
Hartvulling 
N. 
5.9 
7.4 
5.9 
6.5 
t* »j 
6.5 
6.2 
5.9 
6.4 
6.6 
6.4 
6.2 
6.1 
6.4 
6.6 
6.9 
5.4 
6.3 
6.3 
B. 
6.2 
6.5 
6.1 
6.3 
6.9 
5.6 
6.2 
5.6 
6.6 
6.5 
6.5 
6.2 
R 7 
i j . j 
6.2 
7.1 
6.0 
6.0 
6.9 
6.5 
V. 
6.3 
7.3 
6.4 
6.8 
6.3 
6.4 
6.8 
6.1 
6.5 
6.6 
6.6 
6.4 
6.3 
6.5 
7.0 
6.8 
6.6 
6.9 
6.8 
s-Sr 
6.3 
6.6 
J»o 
6.4 
6.0 
6.3 
6.4 
6.1 
6.6 
6.5 
5.9 
6.0 
5.5 
6.2 
6.9 
6.6 
6.1 
6.5 
6.5 
Ses. 
6.2 
7.0 
6.1 
6.5 
6.4 
6.2 
6.4 
5.9 
6.5 
6.6 
6.4 
6.2 
• i * 6 
6.3 
6.9 
6.6 
6.0 
6.7 
6.0 
Aansl 
N. 
6.2 
6.4 
5.1 
5.7 
7.0 
5.2 
6.6 
5.4 
5.5 
6.3 
6.7 
5.7 
6.2 
6.0 
5.6 
5.9 
6.8 
5.7 
6.0 
ag 
K. 
6.2 
5.7 
6.2 
7.1 
6.2 
6.2 
7.0 
6.7 
7.0 
7.2 
6.4 
6.8 
6.8 
6.6 
7.2 
7.1 
6.B 
6.3 
6.9 
V. 
6.4 
6.1 
5.9 
5.6 
6.3 
K 7 
5.9 
5.4 
5.8 
5.1 
5.6 
5.4 
6.3 
5.8 
6.1 
6.4 
6.6 
6.1 
6.3 
s-Sr 
5.6 
4.9 
5.6 
5.1 
5.1 
5.1 
5.8 
C C 
J . J 
5.8 
4.6 
5.8 
5.9 
5.5 
5.4 
5.3 
5.0 
6.0 
6.0 
5.6 
Sem. 
6.1 
5.8 
5.7 
5.9 
6.2 
5.5 
6.3 
5.8 
6.0 
5.8 
6.1 
6.0 
6.2 
5.9 
6.1 
6.1 
6.6 
6.0 
6.2 
A 
E 
r 
Ti 
E 
F 
E 
H 
1 
Y 
l_ 
M 
n 
L 
Set. 
r. 
C 
n 
b 
F; 
Ses. 
Erat« 
K. 
e; t: 
6.E 
* ? 
5.6 
C C 
6.S 
6.2 
4.8 
l i j ; 
t. 5 
w i 'T 
>• "\ 
C ^ 
e 7 
t . 1 
ó.3 
w * J 
6.0 
5.9 
»rigtieid 
u 
i l . 
6.6 
6.7 
6.4 
6.3 
6.4 
6.6 
6.8 
6.1 
6.6 
7,3 
w . c 
7.Ö 
C T 
J . J 
i. ri 
6.9 
6.4 
6.7 
6.6 
6.7 
V. 
i T 0 . ti 
6.8 
6.0 
6.0 
6.0 
6.0 
6.4 
5.9 
6.3 
6.3 
6.0 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.3 
6.0 
C« -J 
s-6r 
6.0 
6.0 
5.8 
5.5 
5.9 
5.6 
5.6 
6. J 
6.3 
6.3 
6.0 
6.6 
6.0 
6.0 
5.9 
5.6 
5.9 
6.3 
5.9 
Bee. 
6.1 
6.6 
5.9 
5.9 
6.0 
6.1 
6.3 
5.8 
6.1 
6.6 
5.9 
6.5 
5.7 
6.1 
6.3 
6.2 
6.1 
6.2 
6.2 
Kleur 
N. 
6.4 
6.8 
5.8 
6.1 
5.3 
6.4 
5.6 
6.3 
4.9 
5.3 
6.7 
4.6 
5.9 
5.9 
4.9 
6.3 
5.6 
4.8 
5.4 
K. 
6.6 
6.8 
6.5 
6. J 
5.6 
6.8 
6.6 
7.4 
6.4 
6.1 
6.9 
5.5 
6.0 
6.5 
5.9 
6.4 
6.6 
5.5 
6.1 
V. 
6.8 
6.8 
6.3 
6.0 
6.2 
6.5 
6.5 
6.6 
6.7 
5.9 
6.6 
5.6 
6.1 
6.4 
5.9 
6.3 
6.4 
5.8 
6.1 
s-6r 
6.4 
6.4 
6.4 
6.0 
5.6 
6.6 
6.3 
6.4 
5.9 
5.9 
6.8 
5.4 
6.0 
6.2 
5.8 
6.3 
6.0 
5.6 
5.9 
Set. 
6.6 
6.7 
6.3 
6.2 
5.7 
6.6 
6.3 
6.7 
6.0 
5.8 
6.8 
5.3 
6.0 
6.2 
5.6 
6.3 
6.2 
5.4 
5.9 
GebruiksK. 
N. 
5.5 
6.6 
4.5 
5.3 
5.4 
5.4 
5.8 
4.4 
4.3 
5.4 
6.3 
5.1 
5.1 
C 7 
5.6 
6.3 
5.5 
5.7 
ft. 
6.1 
5.9 
5.6 
5.5 
5.6 
5.5 
6.2 
5.1 
5.6 
5.8 
5.5 
5.6 
4.7 
5.6 
6.1 
5.6 
5.8 
5.8 
5.8 
V. 
5.3 
6.0 
5.8 
5.6 
5.4 
5.8 
6.5 
5.5 
6.0 
4.9 
5.5 
4.9 
5.9 
5.6 
5.9 
6.0 
6.6 
5.6 
6.0 
s-6r 
5.1 
4.9 
4.5 
5.1 
4.8 
5.3 
4.9 
5.4 
6.1 
4.9 
5.6 
5.8 
5.1 
J . i . 
5.4 
5.3 
5.5 
6.0 
5.6 
Set. 
5.5 
5.9 
5.1 
5.4 
5.3 
5.5 
5.9 
5.1 
J . J 
5.3 
5.7 
5.4 
5.2 
5.4 
5.8 
5.8 
5.6 
5.7 
5.8 
label S. Satenvitting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het 
geiidtielde cijfer van de vergelijkingsrassen door de cottissie. 
A 
r 
T, 
E 
F 
c 
H 
* 
V 
r% 
! 
L H 
N 
Ses. 
ü 
P 
Q 
R 
Bes. 
Gtvs 
N. 
91.7 
50.0 
tïv« 0 
JS.3 
66.7 
91.7 
CT 7 
Q-J* J 
41.7 
Vw'i v 
66.7 
91.7 
E3.3 
71.2 
6.4 
6, j 
6.E 
6.1 
6.5 
rîc 
M n 
Ui 1 * 
92.9 100.0 
42.9 90.0 
64.3 100.0 
7.1 50.0 
50.Û 90.0 
85.7 100.0 
92.9 100.0 
s-6r 
100.0 
90.0 
100.0 
80.0 
90.0 
80.0 
90.0 
100.0 100.0 100.0 
7E.6 70.0 
.0 20.0 
42.9 60.0 
50.0 70.0 
B5.7 100.0 
61.0 80.8 
0 * w 6*0 
5*6 6.6 
D«V 6*7 
e t c ; 
w« 0 *itV 
6.Ô 6.4 
70.Ô 
40.0 
90.0 
80.0 
100.0 
85.4 
6.4 
6.4 
7.0 
5.6 
6.4 
Geit 
96.2 
6S.2 
86.9 
48.9 
74.2 
89.4 
91.6 
95.8 
65.1 
23.3 
64.9 
72.9 
92.3 
74.6 
6.4 
6.3 
6.7 
5.7 
6.0 
Kartvulling 
K. 
7' ' 
100.0 
46.7 
75.0 
58.3 
66.7 
16.; 
16.7 
50.0 
66.7 
83.3 
75.0 
77 T 
UU. v' 
CC c 
6.8 
7.1 
5.8 
7.3 
6.8 
«. 
57.1 
78.6 
21.4 
42.9 
50.0 
28.6 
50.0 
21.4 
57.1 
57.1 
57.1 
42.9 
7.1 
43.9 
6.8 
6.0 
6.1 
6.8 
6.4 
V. 
.0 
90.0 
.0 
50.0 
.0 
.0 
90.0 
.0 
10.0 
50.0 
20.0 
.0 
.0 
23.8 
7.8 
7.1 
7.3 
7.6 
7 c 
5-Sr 
60.0 
80.0 
10.0 
70.0 
40.0 
80.0 
70.0 
50.0 
100.0 
70.0 
40.0 
30.0 
30.0 
56.2 
7.4 
7.0 
6.5 
6.5 
6.9 
Bes, 
37.6 
S7.2 
19.5 
59.5 
37.1 
43.8 
56.7 
22.0 
54.3 
61.0 
50.1 
37.0 
17.6 
44.9 
7.2 
6.8 
6.4 
7.1 
6.9 
Aan 5 
K. 
58.3 
83.3 
18.3 
50.0 
100.0 
16.7 
100.0 
41.7 
TT T 
41.7 
D*}«*} 
66.7 
50.0 
57.2 
5.4 
6.2 
7.3 
6.3 
6.3 
lag 
K. V. 
50.0 100.0 
.0 
28.6 
85.7 
21.4 
35.7 
50.0 
78.6 
78.6 
85.7 
28.6 
64.3 
64.3 
51.7 
6.9 
6.4 
6.4 
6.4 
6.5 
70.0 
30.0 
.0 
70.0 
10.0 
40.0 
.0 
30.0 
50.0 
50.0 
10.0 
40.0 
38.5 
6.9 
7.0 
7.3 
6.4 
6.9 
s-6r 
10.0 
.0 
40.0 
10.0 
.0 
30.0 
50.0 
20.0 
50.0 
.0 
20.0 
40.0 
40.0 
23.8 
4.3 
3.9 
5.4 
5.4 
4.8 
net. 
54.6 
38.3 
29.2 
36.4 
47.9 
23.1 
60.0 
UJ.1 
48.0 
44.4 
45.5 
45.3 
48.6 
42.8 
5.9 
5.9 
6.6 
6.1 
6.1 
a 
n 
B 
f* 
w • 
D 
t 
f 
£ 
u 
:j 
Y. 
L 
H 
N 
Bei. 
t! 
P 
f 
c 
R 
Set. 
! 
Srateriaheid 
h. 
16.7 
75.0 
2.3 
41.7 
41.7 
16.7 
75.0 
.0 
i") 
7r <\ 
/ w • V 
16.7 
r.p T 
.0 
32.7 
6.5 
6.5 
5.8 
6.2 
6.3 
K. 
TT ^ 
vJ. / 
42.9 
21.4 
42.9 
7.1 
42.9 
57.1 
50.0 
92.9 
7 i 
r . i 
71.4 
14.3 
40.1 
6.9 
i.4 
6.5 
6.4 
6.6 
n 
V • 
60.0 
90.0 
40. Ô 
60.0 
80.0 
50.0 
70.0 
60.0 
50.0 
70.0 
50.0 
50.0 
40.0 
59.2 
6.5 
7.0 
6.7 
6.6 
6.7 
s-Br 
90.0 
70.0 
50.0 
40.0 
60.0 
30.0 
50.0 
90.0 
90.0 
70.0 
70.0 
80.0 
80.0 
66.9 
5.5 
5.4 
5.6 
6.1 
5.7 
Set 
50.6 
69.5 
29.9 
46.2 
47.2 
34.9 
63.0 
46.4 
47.5 
77.0 
36.0 
64.9 
J*>« 0 
49.7 
6.4 
6.3 
6.2 
6.3 
6.3 
Kl eu 
K. 
100.0 
100.0 
91.7 
100.0 
58.3 
100.0 
66.7 
100.0 
66.7 
75.0 
100.0 
50.0 
91.7 
84.6 
5.3 
6.7 
6.3 
.5.7 
6.1 
r 
H. 
85.7 
V. 
90.0 
92.9 100.0 
50.0 
28.6 
14.3 
85.7 
80.0 
90.0 
60.0 
100.0 
78.6 100.0 
100. ö 
7S.6 
64.3 
92.9 
.0 
42.9 
62.7 
6.0 
6.4 
6.6 
6.1 
6.3 
80.0 
50.0 
40.0 
90.0 
.0 
80.0 
73.6 
5.1 
7.0 
*i t 
/•O 
5.7 
6.3 
s-Br 
80.0 
80.0 
80.0 
80.0 
80.0 
80.0 
80.0 
80.0 
80.0 
80.0 
80.0 
80.0 
80.0 
BO.O 
5.4 
6.2 
6.0 
5.4 
5.8 
6es 
88.9 
93.2 
75.4 
74.7 
53.2 
91.4 
81.3 
90.0 
68.8 
64.8 
90.7 
32.5 
73.7 
75.3 
5.6 
6.6 
6.6 
5.7 
6.1 
GebruiksK. 
N. 
83.3 
100.0 
18.3 
58.3 
66.7 
5S.3 
91.7 
.0 
e.3 
T7 1 
Uv'.ü 
100.0 
75.0 
77 7 
55.9 
5.8 
6.5 
5.3 
6.3 
6.0 
K. 
64.3 
42.9 
35.7 
35.7 
28.6 
50.0 
92.9 
42.9 
57.1 
71.4 
50.0 
71.4 
14.3 
50.6 
6.2 
5.4 
5.8 
5.8 
5.8 
V. 
40.0 
50.0 
20.0 
10.0 
20.0 
20.0 
70.0 
10.0 
.0 
20,0 
10.0 
.0 
30.0 
17 I 
i.V. i 
6.0 
6.8 
7.0 
5.8 
6.4 
s-Sr 
30.0 
10.0 
20.0 
20.0 
10.0 
20.0 
40.0 
40.0 
80.0 
.0 
20.0 
40.0 
50.0 
29.2 
4.8 
4.5 
5.7 
5.5 
5.1 
Bes. 
54.4 
50.7 
*>7 K 
i.v.hf 
31.0 
31.3 
37.1 
73.7 
23.2 
36.4 
31.2 
45.0 
46.6 
31.9 
39.7 
5.7 
5.8 
6.0 
5.9 
5.B 
Tabel 6. Saenvatting van de beoordelingen in procenten hoger dan of gelijk aan het 
getiddelde cijfer van de vergelijkingsrassen door de overige beoordelaars 
A 
B 
C 
E 
E 
c i 
e 
K 
J 
K 
L 
« 
N 
See. 
D 
P 
6 
R 
6ei. 
Gtvang 
h. 
BO.0 
30. 0 
TT r 
; i . J 
30.0 
80.0 
80.0 
80.0 
f.. 
100.0 
30.0 
80.0 
20.0 
50.0 
100.0 
80.0 
80.0 100.0 
60.0 
10.0 
40.0 
30.0 
90.0 
66.7 
5.9 
6.5 
6.3 
5.7 
6.1 
80.0 
10.(5 
60.0 
50.0 
100. Û 
66.2 
6.6 
5.7 
6.4 
5.9 
6.2 
V. 
87.5 
50. C 
s-6r 
100.0 
50.0 
75.0 100.0 
12.5 
45.8 
62.5 
87.5 
87.5 
OP t. 
.0 
12.5 
25.0. 
87.5 
50.6 
5.9 
6.4 
6.3 
5.4 
6.0 
TT r 0 / . J 
50.0 
87.5 
87.5 
100.0 
62.5 
.0 
25.0 
37.5 
100.0 
64.4 
5.8 
5.8 
6.4 
5.6 
5.9 
oss 
91.9 
52.5 
83.1 
25.0 
56.5 
82.5 
B %>• o 
91.9 
56.9 
5.0 
34.4 
48.1 
94.4 
62.0 
6.1 
6.1 
6.4 
5.7 
6.0 
Hart 
N. 
20.0 
100.0 
22.5 
40.0 
50.0 
50.0 
20.0 
20.0 
60.0 
80.0 
40.0 
30.0 
20.0 
42.5 
6.6 
6.9 
5.4 
6.3 
6.3 
vulling . 
M H. 
40.0 
40.0 
30.0 
45.0 
70.0 
20.0 
40.0 
20.0 
50.0 
50.0 
60.0 
30.0 
.0 
38.1 
7.1 
6.0 
6.0 
6.9 
6.5 
V. 
.0 
25.0 
.0 
12.5 
.0 
.0 
.0 
.0 
.0 
25.0 
.0 
.0 
.0 
4.8 
7.0 
6.8 
6.6 
6.9 
6.8 
s-Br 
25.0 
62.5 
.0 
50.0 
12.5 
37.5 
50.0 
25.0 
62.5 
50.0 
.0 
.0 
.0 
28.8 
6.9 
6.6 
6.1 
6.5 
6.5 
Bes. 
1 * T 1.1.0 
56.9 
13.1 
36.9 
33.1 
26.9 
27.5 
16.3 
43.1 
51.3 
25.0 
15.0 
5.0 
28.6 
6.9 
6.6 
6.0 
6.7 
6.5 
Aanslag 
N. 
40.0 
40.0 
12.5 
20.0 
80.0 
.0 
60.0 
30.0 
20.0 
40.0 
60.0 
20.0 
40.0 
35.6 
5.6 
5.9 
6.8 
5.7 
6.0 
ft. 
30.0 
.0 
20.0 
80.0 
20.0 
40.0 
70.0 
50.0 
80.0 
90.0 
30.0 
60.0 
60.0 
48.5 
7.2 
7.1 
6.8 
6.3 
6.9 
V. 
37.5 
25.0 
25.0 
.0 
29.2 
.0 
12.5 
12.5 
41.7 
12.5 
25.0 
.0 
37.5 
19.9 
6.1 
6.4 
6.6 
6.1 
6.3 
s-Sr 
62.5 
.0 
50.0 
12.5 
25.0 
25.0 
50.0 
37.5 
62.5 
.0 
75.0 
50.0 
50.0 
38.5 
5.3 
5.0 
6.0 
6.0 
5.6 
Set. 
42.5 
16.3 
26.9 
28.1 
38.6 
16.3 
48.1 
32.5 
51.1 
7C ! ùd.fc 
47.5 
32.5 
46.9 
35.6 
6.1 
6.1 
6.6 
6.0 
6.2 
A 
E 
c-
D. 
E 
F 
e 
H 
J 
K 
i_ 
H 
H 
Get. 
0 
P 
G 
R 
Set. 
Sraterigheid 
K. 
.0 
80.0 
.0 
10.0 
20.0 
20.0 
20.0 
.0 
.0 
50.0 
1C\ fi X V • V 
40.0 
10.0 
20.8 
6.1 
£}> -j 
5.3 
60.0 
19.4 
H. 
40.0 
50.Û 
40.0 
40.0 
40.0 
50.0 
60.0 
30. C 
40.0 
90.0 
20.0 
80.0 
10.0 
45.4 
6.9 
6.4 
6.7 
6.6 
6.7 
V. 
75.0 
25.0 
12.5 
12.5 
12.5 
50.0 
12.5 
41.7 
i J . i ' 
12.5 
25.0 
25.0 
23.2 
6.3 
6.4 
6.3 
6.0 
6« \> 
s-Br Bei 
75.0 
75.0 
50.0 
62.5 
62.5 
50.0 
50.0 
100.0 
87.5 
87.5 
87.5 
100.0 
75.0 
74.Ô 
5.9 
5.6 
5.9 
L 7 0 . %/ 
5.9 
38.1 
70.0 
28.8 
31.3 
33.8 
33.1 
45.0 
TC t 
OJ.0 
42.3 
63.1 
35.0 
61.3 
30.0 
42.1 
6.3 
6.2 
6.1 
19.7 
. . . 
Kleur 
N. 
100.0 
100.0 
77.5 
60.0 
30.0 
80.0 
60.0 
80.0 
40.0 
40.0 
100.0 
20.0 
70.0 
66.0 
4.9 
6>o 
5.6 
4.8 
•5.4 
H. 
70.0 
90.0 
60.0 
50.0 
10.0 
80.0 
60.0 
100.0 
60.0 
30.0 
90.0 
.0 
20.0 
55.4 
5.9 
6.4 
6.6 
5.5 
6.1 
V. 
75.0 
62.5 
s-6r 
87.5 
87.5 
25.0 100.0 
.0 
29.2 
50.0 
50.0 
62.5 
70.8 
.0 
62.5 
25.0 
12.5 
40.4 
5.9 
6.3 
6.4 
s.e 
6.1 
75.0 
62.5 
100.0 
87.5 
87.5 
75.0 
62.5 
100.0 
T*7 C 0 / . J 
75.0 
79.8 
5.8 
6.3 
6.0 
5.6 
5.9 
Bei 
83.1 
85.0 
65.6 
46.3 
32.9 
77.5 
64.4 
82.5 
61.5 
TT 1 
88.1 
20.6 
44.4 
60.4 
5.6 
6.3 
6.2 
5.4 
5.9 
Gebruiks*. 
N. 
50.0 
100.0 
.0 
30.0 
50.0 
60.0 
80.0 
10.0 
10.0 
40.0 
100.0 
40.0 
30.0 
46.2 
5.6 
6.3 
5.4 
5.5 
5.7 
K. 
70.0 
BO.0 
60.0 
50.0 
50.0 
50.0 
90.0 
40.0 
70.0 
70.0 
50.0 
60.0 
20.0 
58.5 
6.1 
5.6 
5.8 
5.8 
5.8 
V. 
.0 
25.0 
25.0 
.0 
.0 
.0 
50.0 
.0 
41.7 
.0 
.0 
.0 
12.5 
11.9 
5.9 
6.0 
6.6 
5.6 
6.0 
s-Sr 
37.5 
37.5 
12.5 
50.0 
25.0 
37.5 
37.5 
50.0 
75.0 
37.5 
62.5 
in e Oi. J 
25.0 
42.3 
5.4 
5.3 
5.5 
6.0 
5.6 
Bei . 
39.4 
60.6 
24.4 
32.5 
31.3 
36.9 
64.4 
25.0 
49.2 
36.9 
53.1 
40.6 
21.9 
39.7 
5.8 
5.8 
5.B 
5.7 
5.8 
Tabel 7. Overzicht van de gewichten in kg/100 stuks en het percentage afval van het 
totaie gewicht. 
A 
fi 
C 
D 
E 
F 
e 
H 
2 
K 
L 
N 
N 
Get. 
C 
P 
6 
R 
Bee. 
kropoenkh 
i 
2C.5 
21.9 
19.4 
2Ô.3 
*>< k 
17.2 
IE.4 
1E.E 
17.9 
18.7 
20.4 
21.E 
17.6 
19.6 
1B.6 
20.0 
17.2 
19.S 
18.9 
i i i 
20.2 
19.6 
19.7 
19.0 
20.0 
1S.B 
18.4 
19.6 
19.0 
IE.8 
20.0 
1&.8 
17.9 
19.2 
1B.4 
15.6 
18.0 
19.1 
l / . i b 
f 
v. 
"f- k 
37.4 
o j . 6 
31.8 
30.2 
34.1 
34.5 
24.5 
30.3 
28.1 
30.4 
TT T 
32.1 
7fi c 
30.7 
32. S 
31.1 
31.i 
s-Br 
23.9 
23.8 
25.4 
23.0 
22.7 
21.8 
24.6 
22.6 
23.6 
21.6 
21.4 
24.1 
04 R 
23.3 
21.0 
19.7 
21.0 
21.0 
Ses. 
24.6 
25.7 
25.0 
i3.6 
24.0 
22.0 
23.9 
23.9 
21.8 
22.5 
23. B 
'3 3 
HT i 
i l . J 
j L i . 0 
VÎ 7 
u i / 
« i *7 
ï afval 
K. 
1B.0 
25.4 
21.2 
12.3 
27.6 
15.5 
24.1 
21.4 
16.9 
13.7 
20.3 
19.9 
19.2 
19.7 
15.9 
11.7 
20.0 
16.8 
K. 
10.4 
15.7 
10.5 
11.3 
10.6 
12.7 
11.5 
13.6 
10.6 
10.3 
10.2 
14.3 
10.5 
11.7 
9.9 
11.6 
8.2 
11.0 
10.2 
V. 
15.0 
13.0 
13.B 
14.4 
15.7 
15.7 
13.7 
13.8 
1B.S 
15.8 
18.0 
15.5 
14.8 
15.2 
16.2 
15.3 
14.9 
16.0 
15.6 
s-Br 
20.8 
23.2 
17.3 
19.7 
23.4 
20.8 
19.9 
19.5 
17.5 
22.1 
18.7 
18.0 
18.0 
19.9 
16.3 
20.1 
16.6 
20.3 
18.3 
Get. 
14.8 
17.4 
16.7 
16.6 
15.5 
19.2 
15.2 
17.7 
17.1 
16.2 
15.1 
17.0 
15.8 
16.5 
15.5 
15.7 
12.8 
16.8 
15.2 
V 
o 
o 
ci 
X I 
E. 
C 
e 
o 
u 
h . IS 
4J
 Ä 
IQ X 
3 m 
• 3 X ! 
5 —i 
c m 
v 3 
8 ? 
•o 
Cr * u 
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Uitslag Rassenproeven le beoordeling botersla, voorjaarsteelt 1984 
Code Ras Herkomst Uitslag Omschrijving 
A 
B 
C 
D 
E 
G 
H 
J 
K 
L 
M 
N 
0 
P 
Q 
R 
E6199 
E4621 
E3600 
E5328 
96261 
97038 
RS821327 
2305 
2307 
812264 
(Sprinto) 
813886 
L2108 
(Teleirwi) 
L2130 
(Sorbon) 
Horde I* 
Riant 
Baccarat 
Pallas 
Enza 
Enza 
de Mos 
Royal Sluis 
Rijk Zwaan 
v.d. Berg 
Pannevis 
naar 2e beoord. 
naar 2e beoord. 
afgewezen 
naar 2e beoord. 
afgewezen 
in 1985 weer vergelijkingsras 
in 1985 niet weer vergelijkingsras 
in 1985 weer vergelijkingsras 
in 1985 weer vergelijkingsras 
vrij groot, matige hartvulling, nogal 
wat aanslag, te graterig 
wat aanslag, onvoldoende gebruikswaar-
decijfers (zie opmerkingen i.h. verslag) 
wat aanslag, wat graterig, onvoldoende 
gebruikswaardecijfers,(zie opmerking 
i.h. verslag) 
vrij groot, veel aanslag, wat graterig, 
onvoldoende gebruikswaardecij fers 
te groot, matige hartvulling, onvol-
doende gebruikswaardecijfers 
onvoldoende gebruikswaardecij fers 
(zie opmerkingen i.h. verslag) 
te klein, wat aanslag, onvoldoende 
gebruikswaardecijfers (zie opmerkingen 
i.h. verslag) 
vrij veel aanslag, graterig, onvoldoen-
de gebruikswaardecijfers 
donkergroen, onvoldoende gebruikswaarde-
cijfers 
te groot, matige hartvulling, graterig, 
onvoldoende gebruikswaardecijfers 
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